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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan signifikansi apakah 
struktur asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan risiko 
bisnis dapat mempengaruhi struktur modal pada bank-bank syariah di Indonesia. 
Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 
membuat keputusan terhadap kebijakan keuangan agar dapat mengoptimalkan 
struktur modal dan nilai perusahaan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 bank syariah yang 
terdaftar di Indonesia dan dipilih secara purposive sampling. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari masing-masing bank yang 
dijadikan sebagai sampel dari periode 2011-2013. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah struktur asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, ukuran 
perusahaan, risiko bisnis dan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah struktur modal. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, koefisien determinasi (R²) dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan 
uji F. 
Secara parsial hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hanya 
variabel struktur asset yang berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. 
Sedangkan variabel tingkat pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 
risiko bisnis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Secara 
simultan variabel struktur asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan risiko bisnis secara bersama-sama tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap struktur modal. 
 
Kata kunci:  struktur asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan, 






This research purposes to know ability what is asset structure, growth, and 
profitability, size and business risk significance to capital structure at Syariah Banks 
in Indonesia. The research result expects to be consideration to making decision in 
financial policy so it can optimal of capital structure and firm value.  
This research uses 10 Syariah Banks to sample listed in Indonesia and 
chooses with purposive sampling. Data of this research uses financial report each 
banks to be sample with period 2011 – 2013. Independent variable of this research is 
asset structure, growth, profitability, size and business risk; and dependent variable 
of this research is capital structure. Analysis uses regression linier, coefficient 
determination (R²) and hypothesis test with t and F test.  
Partial test result shows asset structure influence significance to capital 
structure. While growth, profitability, size and business risk are not significance to 
capital structure. Simultaneous test asset structure, growth, profitability, size and 
business risk variables are not influence and significance to capital structure. 
 
Keywords: asset structure, growth, profitability, size, business risk and capital 
structure. 
 
 
